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一、实证主义的内涵及特征










主义，则是对实证主义的进一步发展。实证主义的第一个阶段是自然主义时期，它从 19 世纪 30
年代延续至 20 世纪初，其中心问题是建立自然主义的方法论原则。这一时期的理论家，如孔德
和斯宾塞等，力图解决的是“应当根据什么原则理解社会现象”的问题，他们主张模仿自然科学




































































论; ( 2) 新公共管理沿袭了实证主义对效率的追求这一目标，所谓效率、效益、经济的 3E 指标
不过是对效率指标的丰富，明显附着上了技术理性的痕迹; ( 3) 无论把组织的服务对象当作顾客
还是参与者，新公共管理都限制了服务对象的活动范围，后者的行动规则都是组织事前拟定的，

























































































































已经体现出将二者进行融合的尝试，韦伯所提出的用 “价值关联” ( value － relevance) 代替 “价
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